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В феврале этого года на девяносто шестом году 
жизни ушел от нас искренний почитатель соционики, гу-
манист и неутомимый подвижник на духовной ниве Вла-
димир Иванович Земитан.  
Он родился в семье военного летчика. Его отец, 
один из первых отечественных авиаторов, лучший ученик 
первого летчика страны М. Ефимова, был расстрелян в 
1938 году. Так восемнадцатилетний студент Ростовского 
мединститута стал «сыном врага народа», что легло тяж-
ким бременем на долгие годы жизни начинающего медика. 
С первого дня войны выпускник мединститута в качестве 
военврача ушел на фронт, закончив войну в Чехословакии. 
Уже тогда молодой военврач показал себя как необычайно 
творческий и ищущий специалист. Он разрабатывает спо-
собы быстрейшей остановки кровотечений, усовершен-
ствует сортировку раненых, внедряет в их транспортировку собачьи упряжки. Это была 
только часть его новаций и изобретений, направленных на облегчение состояния раненых. 
После войны, оставаясь в армии, В.И. Земитан 
командует Отдельным медико-санитарным батальоном 
особого назначения, находившемся в постоянной готов-
ности. Это его батальон успешно потушил пожар в Биб-
лиотеке НАН Украины в Киеве и этим спас хранившиеся 
там бесценные раритеты. А когда в 1970 году вспыхнула 
эпидемия холеры Эль-Тор, Земитан, будучи Начальни-
ком службы медицинской защиты населения Украины  в 
чрезвычайных обстоятельствах (тогда 55млн. чел.), воз-
главил Чрезвычайную Комиссию по ликвидации этой 
опасной болезни. Подавив очаги эпидемии в Одессе и 
Керчи, украинские медики оказали еще и помощь России 
в ликвидации холеры в Астраханской области. После 
успешной ликвидации эпидемии Владимир Иванович 
занимается организацией медподготовки и обучения 
населения действиям в чрезвычайных обстоятельствах. Одновременно он разработал и 
внедрил около ста творческих новаций, издал более ста учебных и методических работ — 
монографии, учебники, брошюры, альбомы, буклеты, статьи. При этом, что было для него 
характерно, отказывался от гонораров. Многое из этого было востребовано и внедрено по 
всему Советскому Союзу. Особым успехом пользовалась разработанная им и изготовленная 
миллионными тиражами санитарная косынка с наглядными советами в случае переломов, 
кровотечений, потери сознания. Такая косынка пригодилась бы и в наших военных буднях. 
Последним местом работы Владимира Ивановича был Всесоюзный институт усовершен-
ствования врачей, где он работал старшим преподавателем. 
Среди более двадцати своихнаград Владимир Иванович больше всего ценил очень 
редкую медаль Н.И. Пирогова от общества Красного Креста и Красного Полумесяца за за-
слуги в гуманной деятельности. 
Вступив в период третьего возраста, Владимир Иванович весь отдался любимому де-
лу — изучает лучшие достижения классической и народной медицины. Круг его интересов 
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был необычайно широк. С благоговением он относился к великим подвижникам медицины, 
имена которых оказались в забвении. Это ему принадлежит первая публикация в нашей 
прессе (газета «День») о выдающемся враче, а впоследствии святом Луке Крымском — Ва-
лентине Федоровиче Войно-Ясенецком. В то время о нем не слыхали даже выпускники Ки-
евского мединститута, в котором он учился. Эта публикация вызвала большой интерес у чи-
тателей, и теперь его имя заслуженно получило всеобщее признание. А в статье о великом 
хирурге Н.И. Пирогове Владимир Иванович впервые поведал о глубокой вере гениального 
хирурга  в Бога, что тогда тщательно замалчивалось. Или статья об Альберте Швейцере, по 
зову сердца поехавшем лечить туземцев в самую 
жаркую точку Центральной Африки. А вот напоми-
нание нынешним медикам о бескорыстном и само-
отверженном докторе Гаазе, девиз которого был 
«Спешите делать добро!». Не обошел вниманием 
Владимир Иванович и великую княгиню Алексан-
дру Павловну, построившую в Киеве Покровский 
монастырь с больницей для бедных. Эти строки о 
великих душой самоотверженных и бескорыстных 
праведниках от медицины, как никогда актуальны 
сегодня. В какой-то степени они отразили и лич-
ность их автора, отличавшегося необычайной ду-
ховной мощью, скромностью и бескорыстием. 
Владимира Ивановича очень волновала ско-
ротечность человеческой жизни и наступление не-
мощной старости. Его заветной мечтой было, чтобы 
каждый человек получил в старости «активное, 
творческое, счастливо-радостное долголетие» и надолго сохранил его. Он занимался валео-
логией, изучал религию, экологию, биоэнергетику, парапсихологию, электронную гомеопа-
тию, аккупунктурную рефлексотерапию, методы нетрадиционной медицины, оздоровление 
по Иванову, соционику, рейки, саньявини. И это все с одной целью — найти методы и сред-
ства продления человеческой жизни. Огромную роль в жизни человека он отводил религии, 
беззаветной вере в Творца, которая может творить чудеса с человеческим организмом. Ведь 
по первоначальному замыслу Творца человек был создан бессмертным. Однако на пути к 
бессмертию стал грех. И «разумная» деятельность «человека разумного» поставила нашу 
Землю на грань катастрофы. Чтобы человечеству вернуть потерянное бессмертие, считал 
Владимир Иванович, нужно идти по пути к всевозрастающему совершенству. «Будьте со-
вершенны, как совершенен ваш отец небесный, — не случайно призывает Иисус Христос. — 
И получите жизнь вечную».  
Владимир Иванович ушел, не дожив двух месяцев до 96-ти. А еще в 94–95 сохранял 
ясность мысли, творческую и физическую активность. Он считал себя «молодым долгожи-
телем», поскольку, по его мнению, человек, ведущий праведный образ жизни, должен жить 
не менее ста двадцати лет. Этой необычной для многих теме, теме бессмертия человечества 
были посвящены все его работы последних лет. 
Владимир Иванович Земитан принадлежал к тому редкому типу людей, которые 
умеют создать атмосферу. Он любил людей, и там, где он находился, обычно царил дух доб-
роты и согласия. Будучи человеком веселым, остроумным, он мог разрядить напряжение 
удачной шуткой, вызвать смех, который, по его мнению, продлевает жизнь. Он умел под-
бодрить больного, вселить уверенность в сомневающегося, успокоить душевным теплом 
страждущего, пробудить надежду у отчаявшегося. Благодарная память о нем надолго сохра-
нится в сердцах тех, кто его знал. 
Последние слова в дневнике Владимира Ивановича были такие: «Задача состоит в 
том, чтобы наполнить животворным содержанием государственную целостность народа, 
мобилизующую творческую активность его максимально». 
 
